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  ５．今後における課題 
 本報告は、以上に述べてきた国際的な知財管理を目的とした信託の特徴と問題点とについて、今後の理
論及び実務の双方にとって必要かつ有益な観点を提供するための、議論の素材を提供しようとするもので
あるが、今回は、研究当初の段階における信託関係の有効活用の可能性をやや抽象的に提示したに留ま
らざるを得なかったため、具体的な議論の詳細について、今後鋭意研究を深めるべく努力していきたい。 
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